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ABSTRAK 
Hipertensi tidak bisa disembuhkan secara total, tetapi dapat 
dikendalikan atau diturunkan agar tingkatan tekanan darah tetap stabil dengan 
cara mengikuti aturan pengubatan. Peran keluarga sangat menentukan 
keberhasilan penatalaksanaan terapi medikasi pada penderita hipertensi. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan peran keluarga dengan 
kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani terapi medikasi di Desa 
Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 
Desain penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional. 
Penelitian ini menekankan pada observasi peran keluarga sebagai variabel 
independen dan kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani terapi 
medikasi sebagai variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan dengan 
tehnik Simple Random Sampling. Data dianalisis menggunakan korelasi 
Spearman Rank. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga : 36.4 % 
memiliki karakteristik cukup dan 18.2% berperan baik. Mengenai kepatuhan 
penderita hipertensi dalam menjalani terapi medikasi diketahui 27 responden 
(81,8%) tidak patuh terhadap terapi medikasi. Dari uji analisis kolerasi 
Sperman Rank dengan tingkat signifikan α = 0,05 didapatkan nilai ƿ (0,004) 
sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan peran keluarga dengan 
kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani terapi medikasi di Desa 
Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.  
Peran keluarga yang cukup akan berdampak pada kepatuhan penderita 
hipertensi dalam menjalani terapi medikasi, sedangkan peran keluarga yang 
kurang akan didapatkan ketidakpatuhan penderita hipertensi dalam menjalani 
terapinya. Besarnya peran keluarga merupakan cerminan keberhasilan tugas 
keluarga di bidang kesehatan untuk mempertahankan kondisi kesehatan 
anggota keluarga agar tetap memiliki produktifitas yang tinggi. 
Kata kunci : Peran keluarga, Kepatuhan, Penderita hipertensi 
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ABSTRACT 
 
Hypertension can not be completely cured, but can be controlled or 
lowered to keep blood pressure levels stable by following the rules of curing. 
The role of the family is crucial to the successful management of medication 
therapy in hypertensive patients. The purpose of this research is to know the 
relation of family role with the compliance of hypertension patient in 
undergoing medication therapy in Village Roomo Kecamatan Manyar 
Kabupaten Gresik. 
This research design using Cross Sectional approach. This study 
emphasizes the observation of the role of the family as an independent variable 
and adherence of hypertensive patients in undergoing medication therapy as a 
dependent variable. The data was collected by Simple Random Sampling 
technique. Data were analyzed using Spearman Rank correlation. 
The results showed that the role of family: 36.4% have enough 
characteristics and 18.2% have a good role. Regarding the adherence of 
hypertensive patients in undergoing medication therapy known 27 respondents 
(81.8%) are not adherent to medication therapy. From Sperman Rank 
correlation analysis test with significant level α = 0,05 got ƿ value (0,004) so 
Ho is rejected which means there is relation of family role to compliance of 
hypertension patient in undergoing medication therapy in Village Roomo 
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 
Sufficient family role will affect the compliance of hypertensive 
patients in undergoing medication therapy, while the role of the family will be 
less noncompliance sufferers of hypertension in undergoing therapy. The 
magnitude of the family role is a reflection of the success of family duties in 
the field of health to maintain the health condition of family members in order 
to maintain high productivity. 
 
Keywords: Family role, Compliance, Patients with hypertension 
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